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fCITY ALBl CITYEDITIONTQUERQUE MORNING JOURIEDITION
lnil hy nui'i.-ro- r M nil. "0(i
a M.iutli. Mimic ( iiii-H- , fulAlbuquerque, New Mexico, Wednesday, September 20, 1916
- ...C FURTHER GROUND iUGHES ATTACKS-- VEKTHEH IS DM, IPHOEMLL
p : Sr on SIM IE FRONT AW INUR1 IK E STUMHUES IT ON " -- COUNT 'EM-J'- "' ' J ' :r IS YIELDED Blf CAUSTIC SPEECHFIGHTING IN CONTEST EDWEST
AT SPRINGFIELDFORCT THE PDE9DEICIi EAST HON
can Candidate Declaru1nn.ncemonts Along Sommc Announcement Is Made That Oltinal Stalt'iiiciit dt Beilini
War Olfiiv Admits Roveis-- i es the Adamson Bill Is LegFniise, But in Russia, Ga-- ! the Chief Executive Wi
es in Widen Sector But i islation Witi'out Inouirv In- -licia, Transylvania and Ru- -j Adhere to the Plan of Not
Claims Gains FIslwIhm, to the Merits of the Case,Making A Campaign Tour,mania Battles Are Raging,
USTRO-HUNGARIA-
CROSS THE STOKHOD
TO ADDRESS SEVERAL TRENCHES PENETRATED ,D0ES NOT FIX HOURS;
BY FRENCH OFFENSIVE! IT REGULATES WAGES
N BODIES! -111 ii 'i A."m'1K. v IN KX M. T y i 111 Y V 1 A Vm. II UiA 1 I
SomesVotdine, of the Measure Is
rsuit of Slavs Is Ta.en Up: !0n These Occasions He
Repulsed But i Ambiguous in Places, Ho
Declares; Excuses Present-
ed foi Its Passage Futile.
Mibiainefl
Four Lines of Trenches Arc j Discuss Public Questions;
Penetrated; Fightin:, Con- -j Speaks to Delegation at
linues in Macedonia, Shadow Lawn Saturday, - ri 1 STATE FAIR
V
.gL , ;n Dead Man Hill,
kill MUM afr,tk , ,vv yi.ainKO jailNNAL PfCV ItAVflO WIBflt
111 MNII jm;KL iriCIIL LIHID ll. '11 UnMMIt lOUMiL IPirKl IKIID will
T!ir is : pause in (iu- firhtiny, In Lone, Kr.inrlt, Sepl. !t. - (resident l ,vvn: rirmmm i m?h tollm. S,, li l ,r' p ill Pll,'; Spl iiifi,'hl. III., Sepl.loimius I'liihn rr,, Mil, I on I' lluidies. a , ssl if; all uliillenec Ilkilie s. mi ii . ft out in Hi,' Seiden sir- - the aisriml here toiiir.lil, renewed hlM
''. thr w.ii offiee an, i, un, r, lodav ImIpi, u on thr administration for t,as
Thr Slalrlllrnl follow- - ,..,Kt. ,, t ..llil IIIMIII 1.1 W, ill till' fHOli
"In Son, ei;ion. on aeeoinil (l. I he I hreatened railroad Ntrikt. Mr.
I.nio.il.lo ui'illii'i i oitililiiiiih ' Uiuihes diensM il and eiilleil "futile'
llil,- were iio.-.Vri- r i li i: a '.' .' :,- ;ii;,sniis a.Uoe.ilid ''of itst passage,
'M'
"..ijpiii,,, 'mJp I
............ mmnnnr- - 1 1 1 n ii n r i iinnm Tfi nnimr iiTinu nr
iloii;;h the aililhM wa. mtive a ,t ,., f,,,i,r ident S ilsotl'u mU
Snnime rc"iiin, due to tin- in. Inn- - Wilson an timiini'd toiiuiht Unit he had
I wi nther, hut heavy battles arc In in. intention ' f miikine. any (aiiip.i".n
.i.ercss on till- eastern from in ILls-- ' tour hut In- will carry out plans al-- ,
Dalieia, Transylvania Itu-- ' iv.-ul- tentatively made lor several
inia, ami on Un southern lit it! j los on if- ourst urns before
I,.,,, I, mi;, n oraauizatiniis. This
Ihi' Stnklind river idrmiins imiinecmciit followed a conference lu-
ll Aiistro-IIun-dtian- s have t a km i w 'in Mr. Wilson s.n.l Vi Md'ni- -
offensive against the Uussians, mi, k, haii'inan of ill,' flrinoi'i'atic na-
il aicni'liiiK to la rlin, near Zinc,"!' .initial ciniiiitteo.
sc crossed tin- - river in pursuit of; The president and Mr. McCnritiick.
have eM'ressnl in. India t im, over storiesir ri in aliiif; for. and ran-- '
I'll thirty-oil- ,' officers and I!..". I men printed today to the i If'', ' that us a
nnonii'in machine nuns. Iletv, result of uneasiness user th.' reimbli-i- r
lines of liussinn trrtirhcM wore can mm pamn Air. Wilson had chaiU'.- -
., me pl.o is e;p.i of I iiirh and hr - Virss to ront;ie.ss on the Hiihjeet. chill
Ifol-- t'l. Millies He Vlrldrd I,, the ellelllV. iHIUCll till' Si II I elllell t of IietircSL'iltll- -
mo t eiirhrs wliirh hul been lie- - n , .S da insiiii t ha t t he la w wiln im Weil
iinohshed h a:nller' t,, "ineei an emeri em V." 11 ml died ain in 1111 nni I i i Hill ii i ni ii u l ii i n lr n lh n 1 1 1 n rv u nr u r u hr n uu in u "We Irpolsed p.illi.il all.r lis near ..It elaialioit atlnlillrd to (iroVerllLim I U I i I IliUUUL imuillLll u iiulu im W1 !l'.lo and S inland, 'Mlleis. ( rel,uul in support of the contention
.nm-.- n t--o miir ! mfiT unTro mn Rfliiniin nnrii in ileiraleii hv (he Teutonic allies, says his plan- - and would .litmg ; nuuLnu un l i rim i ii ii 1 - s mih n al sIllirilll III I U II I U I Ullll I I I J I 4 IHI IIU IIUII IHI I IU 111on nt ry.( 'hairiua nnna.in Hailed a cr .Met ,orinie; discussedly the
"Wesl of Die .Seu.se I S ei, tun front i thai the I mv w is "a surrender to
i I'lein h alia, k on the we In n : lope ' ot ee."
ot I I Man hill eii.ihle.1 ihem Inn-- i "We have sun." Mr. llunhes Biilil,
I't'tanlv lo penetrate i.m in m Ih-- ." !"wli.tt aplieals to he the cimaiilcra- -
t on of immediate political expediencyl:lss s l)Ki IS I'.Vflv ,,. ,.yp.se r piddle welfare.
It (.1 i:S 'I'r(K 'Mr Adamson said, it is hasty Iffl- T-
illation, iidnnt. lo meet an emerften-lleili- n.
Sei'l In un Loudon. :.
.r. Hughes eontlnued. "Whiit
p m. Ta h Hi',; the oil, lone on the eip,., Heliey 7 The emelncliry of loITPi
Siokliod uii'i, Hi,' loini.iiis esi r a ;. wlinh the adiniiilstial i,,n had ca
ni i Lnn iu iiiiul uiiu i iuilu iwu iiiiiimiu i.ii--i- i
GROSENJDIInN1 PRO CANDIDATES; ON AT DOUGLAS
ee of Ho' rentral powers alon the with the president many invitations,
tavinka river .southeast of Ia in-- ! re, eived from different parts ol the,
r hronnht a further sureess to iiimv, nrmim .Mr. Wilson to make,gspeeches, hut afterward il was said,ir arms and resulted in tMe rapture
that the plaeean.l dates had:
.ol'tnialhat: addition il l.i:"l na n.
t I ndi.u.i ri'L'imi or Hie Car-- not I i .leenle.l upon. It was under-- '
thians Ilnssian ll' h inmois. , ,a. M;..,.ri -i : , j. o n o -- 1 i H of ire'H.iiilv mid Landntli Make an 1200 Delegates Aie in Attend-!''";;- :'. ..,.,,;':!l".,'l,V.V.!s it i..., i l.....i I: O O i w . " ' 'nil f Hi'- airoi s (injr positions.
Kn-- s l.iilc IVm'tialcd.
Tin' wai chancellories al Kerliti.
Anillial MtH'tillg; ; f"-- innouorrd l,, Sennto, rmlerwood said, 'we liusft' when asked whether the president! hictrlrtc Hnvp Rooni tod. Anoeal at Reno for Sutfi niiceat
l lll, than'"S- : Kii-ia- ns weie m ,1 ma t ion on which to leuisla Infar west as the Pacificwould
But the Governor Is Lead- -' Suppoit; Saloon Soon will1 technical lapeis reil.'Hii- - ,,,,,.,. as .,,.Ma and lenna I -- nl vietorirs u". shrmwli replied: Hard-- !
! Teiitonir allies over tin Human-- ; ..
Vellleen Ilia- - lu fix rates of v'.auea whirli wo
:are tPMli;.'. to and are a cnipt lit? t,lr r n , if e. ., . ... i . r i . J , i iimei biiiu.Iio; Many Close ConHS::;. tie uiiven um n niveii, nm i uu.Miy nciti.is in Transylvania ami nooiuuj.i lotlltlkt.. 1'kt..jll'.X, ltl- -t t'l I . I I. .. . . . ,I'.l.-- I 1 I lli I ., v n t ,. ,iI'le-iili-n- t's liiteiltmli-'-
. j
.rerelar.s Tumut anthonzed tliPj
I'oi'owini; slatetnelit
The president, has no intention ',f
I t II H'W.i: lIICH"l' ,.,iij,,ii. ihe leiiiiin.t added, "ixtlii
(idnif; llinnanians have been
and are heiiiK pursued In" the
while in Uold-ud.i-
C new line formed l,y tlie liussians
iV Mf'H'llllfl .1,'UltNAL picil LtrD IPILt..0 ,.! lV --O.N,. JOl'.SAl. .rtC .L I t . ID .,IFIMlI.Y KCIININI JOURNAL
v... V...-L- i..t.t t'l With returns Ken,, Ne S"pl '.' Tins was pi what war said w tliosif 'lev viand litVile I l'I. rliolll'las. All: I'heI'al is .i. :i il .' ."a p. in. -maki'ii.' anv eaniptiinn lour. lie do li, Willi I s i t to lahor leuisla- -
.f II
in Ihefrom less than on'e-thii- d of the .lis-- . inal il woman s .lav f.u- Um- pi ohihi-- J of tin- Ir, l.ncl N,,-.- ,r
.,... i the slate received at mid' tion national eiiinpinuMler.- - in NeVmla. ,iimli I end lhni,, iili
lei iu.i us ouk he 0 h sof the ronslanza railway am.Uth i nu( m; ,,..,.,. ,h(. ,, ;1 tloll. All leyala loll (in Ihe sllhle. tall, hi of
e::,y at'e",l upon hy those in charm j, nainpane i.r.i niein. oiaitiiik; u'e ..pult( i Inil) and delii.i ra i L u h -
' ni, .lit r.ivern.ir ' harles IS. ss nn mi u M ci ums in 1,1 111 t mimui m uie ann'i ir',,.- ,,, I .11, eesslle al lacks on t he ill slalof hia rampaiyn lo accept invitations; diilaken wiih no pulp. i;r of sal Irl. . -'oui' las 111 a I'tor- -leading .Intlt-- e Saminl Sni nuiv , w ere atleniird LUKeiy its womro. a .: o
...ililv, foil i me l.ia ii sra iu
Hi ii ho. has leeu penrtratrd at some
hits and several WII.'iKes rapture'1.
In Maeeilonia fiuhtiiu: rontinues at
tinns ,oinls, hut with no important
from non-pa- t (isan organizations to; was ' oops t hel eIrh'iM s lii attend - in unreasonal'le di ni., lid , oldemoei.it f,,r the progressive endorse-- , frank 1., m.v a n. ir 11a ..mio u 11. oe ,,,,,,, lt herlirdh line h.tlKetiss oohliral oiieslion i;i, ;,rii- pir-l- -nnlv a fraetmn national audid.ile'-- , uiaoe spenai up- - , In ,' i t e a n ad va ntaue,'
"It is idle lo excuse the action hyThe plans lo make for
ove,nor the Lo.'Si.iu in. 1, hire tun and ar
,1 t'.t li -- i forTwo eonnler-a'- -reported. ol tlie in, too, cot our, , p,.,.. - " 'mimes ,.,....,, Shadow Law 11 , !l nil., 11SS'a li. 1,01. .lai..,n. .. e.,,u Ih,. rfi'il)-- : ... 1,,.. j'li,. vole, I aveiaue ot "Ulyian a'lliess lure iiinei v.. ,. ":"'k '",lhe rntuisl for addlllmial leylslal loll
' s, l.ii
.,,,11, ,,...,., p. ihe Iniure. Thai lei;- -.'h.impa:;ii,v" "' """ "" "-- " to de eilations roni various siaies w ii" ' ... r ,.i,,i.,. ., ,. v. ho
on the left wiiu: were unsiieeess-- i fl,.s, f these "hmit Imif to a .list net. ' .0 - ' ' " 'xn !! twt en s:,,,-.,in- Son. me. ,.
.i.,, v l.i ..!.....( v ,.hile Sofia. . ...
.,,', ,. ,
.,, ., The roKfessive vote an.nse.l inucu nonisis, tie. 1111 i.m 1, .1 , .1.ll. to Pans,
'I'ori.s that altarks hy Lussians. ;' hiisiiuss ... .,-,- inl,' rfst amonr. state and nt.li-'nn- ..1 ...e
wo.n.... s ""' '."lime from opualioiis demanded ami.i,,.,,,,, Ullh w ,s
wire hilldeled h had Wrath, 1. iillllallv ell.ieted
n w
.'
,
.
::, in-- a ul.i u.i
irl ,v i. olui l ill in,delegation of men. r ,,i he 'aIfiitl.-r- for il was revalue, I as kivm.s ii.r pniiii" " ' ' "old of Ihe ad- -Tench a,W rfPian troops ,., - f
some liittit on how the slrenutli of the. Wilson ill Ih" .Irv I liter-- .nrian position around Molina weir .,,,,,,. ,sirss lee isla t ,011. ... thr a, hlli .,s of w.I,, half "I ,.',,,li- - ;,l,lOlhi lie divided ill the n.ilionall of , v r veals. n Mil,O'liil.-i- , I. as likewise w,i an oil, nsie, ... ., ,,,,., ,,.r ,..,.1 ., ,,ort-- : party won
it Carson i'H, "we ha
Ill w : IM.I.S (IN
i i: st ri m.i w i i: r
i
.. in. h.n, s. pi, li i a p in i -
he, n stand
II, ,1 as Allsl o I.ate Ustrovo. .rillier en--
.
. . ., ,.,,,,. r,,., ,1,100- - election. A llia.ioiov 0 I. o.i.l lilll! II Th.iM I. of S'ol K, I'
'
..p. n,.. ,, ..li l.ehall ol' the it', tiluteI ir.ru ul in sate sun ."I ico in- - lor woman in,SI VP
"SSe IriSe ail on hp J ll'iahle attetopt
(.. use p nh In s uliliii'ht with respect
lo an eiulit hour woil.nu: day. hi i,r-,'- i'i
t, j,i.lif a hill which .Iocs not
provide an ep;hl-hoii- r day, hut relates.
:.t lel.v lo ,,u ilielea.e 111 w.ill.s, SSe
hnvc ecu Hp, ehoe of what seeincit
Iu he Ihe lasier wav, which
and invitations InH .re c u i s 10, in, ui"- -i I,...,,.... i,...,.,. ll:""l I"!' II , Lap. is ,, ., , .nidi, la, . The lead Wilson and Ml lluuh,
.1 til.mic l"dh the r.ril.sl. and Kn n, li oreaniza- - M I". Whitman's hr:i , :ii.lIId insurgent win.jhul hrraus,- e hilieve it imhl SriL V ...netors of Ihe flout. ,, II L',-- l ,i,.., s III. in v :,s oos- - 'rs of 111
linn, ni- - i.iiii has fail. it
a iweiitv four hours,"
ar- oil II of opel a
t.uiy ,' .. .. .. ., i..- ,.. in., i'.. r Ttii Tin- ,,i. '', i , : ,,', t.' ..'- .,
,1I old I he wiiu t:n e i or ,1,,, ,'-- . i n un. i uOn Verdun I 'rout. sllll,,
L N.
M
.'
.
W -
,f ., w
a ., , ,' i . ... i ,. I,,.,,l,t ...I ifto Indian- - t'l ."- - ' , , ,,,.,,. ... ,,, ,presidnit of Ins recent trip ,,. now., i, i,Li rl!, .,ir mi
li, Lia im ,. IhT.aan old
file . l"'M t ,: II ir ha ll'.ed. Hie Hr, sltS
llieie has I, ecu aiiaiiiy annnj on
be Verdun fronts and aiouud liv-- ,
nude. A lo. al Hi vinau atta. k on
irilish trenches of Martiupuirh.
nl ,i deleliuined Hland
S r h.ive seen V, h it.
hi ' oil- I'h'l ll loll ol'
with the icsult. , s ,,n. ,
sixty-on- e disii lets heard here thai women's voir:-- if nnihiin Vn(,
... i. 1, t s;,..,l,iiiv led SShil - the. will tli'lse the sal tint of hll.-il-
ai.olis and Ihe middle west.
Plans Addresses. In Ihe li, ichhoilio ,f Kich, - '""' pilueiple.
a I,, iiiin.ilioii ,if dust lesses nl Hi, honic .'A mi. northwest uf l.ahassee. apnaii, loAle.I'ormirkWilh .'liairmai, me n h i);
.'..pp. i.i a ei, I'lduciion works.- - a; we enter., the eneiiis's Inn. lies at immediate polilicl . .xpe.liei.. at Ihelorih of th' Sum ue. was repulse, i. .,1 ihe ueneral IM lid ot man. ..... - - , ,. ...
the , eh mpiishmeiH to ,.ph,.,sl,., , them he will avoid The conl.s- - i.e. we... ' " ' ",,..--
,
'lerlin adnnis
tie enienli
II places, capliirinu prison. TS all.l lei.se t.i l'i wen, nr.
machine aim ami ml Pel mi; main Ml Mne.hes. all.r declariiiK that
,,.,.,!, , 1. e veiv 'Hic lust Interests of lahor are the
trenches east ot u. , ,.,. lnms.-l- yressn.nn Willi..... .m. ....... ......... ......
pap, h .1. ,V,
r ol, al
uf 1. j dot
S,, niU"l of I lunulas
III , e: Hi: d Iseusslol
v , --
.1 mn iii reeion
hr Mild,
shano'il olNoah
sllieP, s hv t Him concern of all," and ass, rlitu; that hn
desired to see safe and wholesome)
hi.
"Since la'l nr-ht'- Icporl five innri
I'liiii
la, l.sU-
"- - !!
"-
-.v !::2rizrT' hr fro',r htut e t a iu ,, t" " " , encd railroad siriKe. wnirii . ,,..,.,, , ,,. ,,ri- -' ovesidrn iri iu N'n.,.1.,. Ma.r. A t of oin nrcpuohean Inive fulled lo l e - ' al n ioiih al woriv, aoeipiaie tippoi-tuniii- csfor iiluealion and recreation,
rear.'iii'hle hours of lahor. and fair
I I . . L "l'i '. 111 1' S O e v. ' .,..11' .nr. ..... ,1 in. 1..... 1,.-.- . mil II ,1,1 issilr 111 in-
Iff Mauds "t;..s.l.ly iliininished, r nil her eanipainn eonlerriu
litl' III til,' fir hi til.. lo all. Il.l I III' senl
Ii the sa I,,, ,n hv .lames .;l;r., presidenl of Ihe
'opprr i.iurrn iniiip.i'n and fot iner
;irnary. With returns complete from of them now ar,
' L'.ss.", dislnels out of a.TLi in Ihe' for a n fei end u o
.'stale,j I in con had received 7a. LL". vole.- - mst mn.
id 111 parew a hi::lthoiiKh the art ill. ry on holh sides ,.,.,, , ,,..ls( ,,,,. a Week,
iniilinue aethe A report altrihulel Ti(t j,,.,.,,!,,,,, ,i.splave,l his
tf.(),r4...l.p.,nif,t; sources in Ath- - () f 1M))U, ., ,.,,. personal in-- ;
U IS lflEN 10Ill:,,,.1 I',, hler 117 '. s :,- .l , i. I. lit ol the or 1:1 HI.-- was read
'e t o e ll loll Mini of Ihe ., II II
a lie
lv. lo
Is mi
S',ili',in !" "SI, ', mi lis. foi tiii'r rhaii-- ' pl.it form h. hr vv .man's
man of the democratic national com- - said, was iliat Ih, piohihil,,,HS
is to the ellert hill Hie .Misuia.i. (.. ,,,,,,,, I'lom now on.
iPc preparili,, in (' iCIial. Trieste. j ' . ff,eias said, ihe ihni- -
A I nice Kill.
'
'Ihe Ailamsoii hill is 11 force hill.
It was leeislai ion without imiiiiry,
'without know ledfic 'I'he demand hy
ihe ad m inisi ra ion for such legislation
t us Ihe pi Ice of peace was 11 I1111nll1.it- -,
nm spi n Ic It was nut only a .seri
...
- mitt ff. Who was eo no " ll seek in;; on L lo make In ll' e,i d
I -
'
a ml nut to an.v nnliv ol'i.i Li: FLUNK Oil HIKE!""';"S ,UM ; ,rr.;..re',,v! senatorial nomination .v thPENNSYLVANIA GUARD onv etiH'.o. d. r he .ill mn of Ih,l,"n"MV -'"g
, .'. higficial democratic slat La irnia
llOllie111, Wll'Snne lC;''i!.K "" w' """- -. leading his mi ni. Thomas K.lM.s ous misuse ol ollicial power, Pill :iWILL BP SENT HOME "
.....,., e .. f, .,.,;.. licntcnam uoxeiti here. Hi, w ..tfs pail.v repr.-s- l.la ploiahle :v :l li of moral : -
Tlie ni" mi,:: w .l- - ol, d lo sie.ht
uie 'I'he of i he ( 'upper
i jiii i ll aii.l a el ,v lay. n, Milium
cum pa ii a j. ni,, i did. Luncheon
w ,, .. a Ih. I.. It. place The
p. i. lv w ill lea- lor Li i e al 1
o doe'
TO ARRANGE DA IPS FOR
DEMOCRATIC SPEAKERS
r vMUSTTRY AGAIN.!: I'he cxdises , presented are futile.
L'I' douhlfnl stales. hv more than two loon,, al ninL , iv, ha, el" to divid- - ,he plaiii.......,.....c,.u.......i The president mn Ml. ,,,,.,llni,loi. ' Ifmuiw pn ,.i h (,,i, e ,, a
San Artonl... T.-- C.. Sept. Thr. eg,, u, ...inoad station here wiihin a nif. n Willi un Al La nnrtl.1,!,- I'mtlard. :.... iiml ..Die. ett.es.
tenimenl, , I'ei-us.- , ivania infant rv sh, , ti. t.fler .Mr. :.nd Mrs. llM"g ' ' . ,...,.,.,.,. Whitman f..i i The pi ihdiuii.sis left ..r fal. Adainsot, hill is 1101 a hill provid- -ill he i in '.mine from the holder urn,., from t 'olumlua s. . .. where ,.,,: .....i ,n,v f,n ni,, torn: hi ;i ,,- he no i n;-- lo i
linn tin i,:ih Carolina ituards. three (hry .lU,.n,e, the funeral of the pre- - received i,"l votes, coinpaici wonie..ini(,,s Iioiik, reaenes us siau'.i. i,,,.,,,', slsi..r. ml aim ' ..,...,.,. ,.,:, ., n n A M V flHr.r OFf IT nx"
.vi tiuini.' . VlllMUi; i. wuv'i. vi i i"L,,,'it was announced today Shadow Lawnt 1:1 i maim d at York NAMED BY ODD fE PLOWSsoipl n depaitn cut head, pia ri e' .;;l,-- rilnrus Iroin the .New It II S SI.U.IIT l.l'.AO IBYI III' Nm'i iiiimriAi. ipr.aAt. itttln Hfill.o. S, i,l ;i .11 d uce' Klein- -
ovi i: it tti i t nt si ; Tont""" ' ' sou e ,.. ....... -:iv :':!' .,. i on,l and Thiru of 111,' shadow Lawn toniyhl.
'V MoltNINa imi.Mi. Irl' on- - AD Willi
'haltan, ,", ', 'I', in,.. Sepl :. TlThe v iolor ins: I'eiins.vlva nia l,ri-ad- c. 'reparat inns of Ihe spec h thepir--- JO.-Vcvv A oi I;, Sept.
h. uif.il Lunston has decided t 'old ,,1,111 will deliver in xl Aloii la Li eies, im ihe rei.ul.lieail notiil-..- . ,( Lodlfe ,,f II, Id L,'
,f
""g '.. in t .... 'til' :n',venl of Irish e: imriiis ,.,,,,,,-(- , before the eoiiv .1111, iii ..,, f,- i'mie.1 Stales senator
ni'eiien iiermits Lie release of Xalpma! Ira ill liealcis' 'g"'i:' sI,, twide prim-ir- reiHa'ncd in ilcuhi
..t Kins which have sen s, v hern heunn In it Mr "'1i-.- 11 ul,g1( j; h ,s moi nun;. At Ilia" I10M.
In- holder, the remmeiit.-- . whidl r,.,.,. n.11 tieulallv to the rniai '''''' U1t (, district heir, from, out of
eamc south wiil he th" lirsi '"dull, passed hv congress. .,) ,,t- , ihe state, V. illkuii
rn home. In his inslance, prior- - " SI ('aider w as h adiin; Kol.eit L o rn
would eo to Ihe i,:d. Seroiid and npiWATr PIVNF SHOT d, cahoot .I. The f.Koies v.- -, -
lows, ill annual c here, I. . I.
j today I he I, " 111:: ol In . s
' Irani! Sin - ': a 1: 1, I '. mid
I 11V el
I X nit v It and Sue ,1, ' h.rj(,f Aini.teidain. N. S'.
; and S, u la ) - .1. I:. ;,,,,d w
guianta. I'.,.
'. a It.ttiiM.ili tlie u ;i Iters' hu-
ll, a In- w In o h a ,'t's ol
l.r 11, mo, a 1' '! 1011 rom 111 11 , c,
p !',r Mini a I, a I. ..lay lo al-
ii n l . dale I'm k in thr 11 i
ol Pn- - l'i, n: W iIm.i.'s a 111 pa 1: 11.
S a r Lie HO Ill Mar hall s. rri tai
La I., Sen.ilt.r-- John SLa p SS lllia 111:
slia rot h. Hid,." S and
lev ni,,- ih-- of Ala - a, hul-
l!-. noil. ". Li, Id .,.. f New
!S,,ll.. N"a ha n Hale o he l,,n. A
ALL Ii. II I 'a 11.1 I, ,d l'i 1111 Ivania, and
air A il l oi mil, ol St 010,
p, 1: la v , ea nd id. e f a 1:1 vi r 1101 ol
M ... for v , a s ,,!,. amour
,
nr. for an eiifhl-hou- r dav. It does
j nm ix him is ,11 all. II cipilates
nt wniuiNn jnuiNAL irn.iAi. titiin wiiii iw acs. lis provisions do not rcipliro
San Antonio, Ti S,,l. LA ."tie any einplov ,f to employ ally set (if
humlri'ii and seveiilv In.. r (if 'he ,ncn for i.nlv eti;ht hunts a day. KtRht
ia .11 wh,, hit hei, lasi Satnr- - hour day laws are to avoid faliKUOtllld
dav on the niaii li In Austin, d tipped ,,vci - a n hv r . li i Hit i 11 K etniloy-oi- ii
and ha.e 1,1:11 in d lo I'linip W il- -' ni,.,i m ex- ess of the rciiuirelilents.
heie, lien. 1.1I Luiisioii said to- - Tint.- ,, nothing of that sort In this
ni. hi. 'I low have hcen put into the mil
nard house and lomorniw w ill he 'SS'hai il dues, is to pros iile hy lasv
eonxiv. ,1 hv nm Im L urk to II. inter, f,,r an incica. e 111 wanes for eertuin
while Ihev Will leloill ll l'i 11 a all - h u. , T!l,V ' Wolk UlSt UM ong U8
t ; I,, r Tin v mas xvot k ten hours or
in ra niislon ixpie'id (let.ip- - ,,, Th.v are .simply 1,1 net more
roirtiin id hat s,. pmn-- men I n ked '"li act prov ides Hint In coti- -
pini lo make Hi" hike All ..t th- - 1V.1. is for I 1I.1.1 and service, eight
1,1 will he i ipi Ih d to do Dm i.'.lnv h o shall In- ilrcined a day'B work.
Liiee miles I.. ,. ...1 111. howev.t, Land Ihe measure or standard of a
f rll.er Mini- Im pi d .ildv .nd ' dm w .u k Cm he purpose of reekon- -
deViseil lot I hem lit idlnlal Ihi, ,.. the ei I n c ii sa i ton for seryicc.s to
Hon itiilicaicL all in plo;, cs of Um sort described."
Heiieral I nn-io- ihe atinnoon 1.- - Tickle (he I'nlilic Cur.
rriVe.l floln Cell. I'll !' idllla: 111.- - ,,, Uf. lies lll(ltCll the Adatlisoil
sa-'- cold rni iii. Hn- in w- 01 S ilia s at - j , u :,,,w in.;, he said, "in plain Kile, --
tadi 'on iiiihnahiia !. .e.,.l ' H 011 p , h th:il ,. afficleil are nr'
iiiiihl m.i sai wh. ihi ih.' Snn iieiH ,.,.,,!,,.,! 1,, work few r hours, hilt life
li""! w un di 111 hi m 1; .ll.-i- Lit,, ,;t v.- Im hunt s' piiy for einlit hours
as Is. he pi t, hi:: lliiht I'M'L vl,, u jHi a li I i I tuna I pay for adtii- -
lie San a 'I n a a li a. ,., holll'.s.
-
, hue words which may seen.ll.md liohlic.- - In iistody. ,.,, ,,,,,, it,,,,,, and m fact mean
' ' I, inl reuimi'tii.s. .ilthoinih final de l iCaldn. I'd, Karon, l"x,.n'
AND KILLED BY GI'ARD IIi a Trea ai , r Willi..
..i. Nisi dir. L
js will I,,, lop Major Hciieial rh'
mints, commander of the I'mnsd
Sani.i division al I'.l I'aso.
The three N'oitli ('arolina rruiiin ni
I'liwei's Sold in l .il.ipe.
New York. Sepl. IL FinancialILXHUUT.SiS JOUNll i'fClAL
.L in,,! , 111, ail of1. a redo. Tex., Sept. " , ai.'' macs for he pen IV.sliinv. I ...' f"f on. 0 Hon.
en e- -I cm L01 .! of I id on ha v n, s. p: ,1 I. I'.
!
""liiric, . ,1 1111.1 11. r of he A no in a
Will he used to fill out the I'ensvl- - ,, ;, ('lytic, K 1011,
S'liiia division attain. vi
Instead of a. In. 011, a son,:. Iron ": si nudit hv a unlit. 11. ,
Tie- Ha ic 1,. who .V Ill male he . l
Hipiiahii-he- d al
' dpi-1-
al T'n- - 1, rn 11 ,,, n 1:1 Al x i", andpi.nitiviand I',, nil'. Sw Itel iatld. il vv larikin:' In icndier in .1 of h"lldlmii'il l.'l !o,l,, h I'.aston I'lan-- 1
iff, one of M . Lord'-- ' t'l pi es, llli.lix.-s-
l.iinde Island mvalrv will he rdcascl llll Sf,f return home when the Tenncss. ,,. n:iml, f lie- mi'id vln. '"-- tin
LiV.ihe Id Lasn. 11 was Jill- -' . at t.,.l wilt, 1, id. I'''
linv. piohahh will he m idea 111:110,
I ecn-l.i- l. a v o an v in Ih ,1 tirade h, vite I.,..,, ,,..,l,,i la the .1. ,!,
POIIEMIAN DAM HIRSTS;
ENORMOPS DAMAGE DONEreaches ,,,11111; was was , .... II ,,, f ,,,, I,,, ,,. ...'".'I.eeil IO1I11V. ,, ..... :. n 11 o, n e th
.zishoi hv Corporal Lv.n.s of '..,p;.n sic
-- n.,..s t., id l. 1, or Lemral .Mills. x a
viau poll- - 'dr. Llantiff ill n t , ,, , Mill- .1 ; IIP
that AL I'r i had not ahait.lon.il h 's h nl a 11 of mihlla all. ills L.- - no' I.e. t.aire !,'- - im UL
Iirlll .Inpllli. Al".
of t'
Ml
Mf.Aiesa ii'titmi .pi. ul rAtvn win)
Lot. .ion, m ,,: ', II ...1 a m
M .... h: Ve !., 1, l"-- l an.i elio
f.,1- 'inaat t'lii t he war. sceot. ,1.plaL THE WEATHER
Tin: Avi.ATiii.i:
i," Uie candidate continued,
.at a- -, cudii hour da.s' is appar- -1,1la If, n,Tei.m-ss- e t avalri m ( :'i'..
1. ,s,i a . v s..,a 'i ,,,,',,
' I'lvn. is alimrd 10 have an t. mgdnlr in'ove al-- ,1 ami
O allest.
t ominissioiier Si rnis
rand .1 nil- mn. lo ",i a.
oil 111.11 w 1. in 11 l.i.L l, he :i
lllie '. ,, .. ,th a Ih 1.. n.t. 1.1 ,
Olli fleillllt' s .1 loll;, lie "e II V ' If
and : io a u e j d w t r on huiV'--
'liver. S.ept. ;i Nrw Al.xe .I.!- -. Koln 111dam 111 the
iiil, n ., a lo tickle Ihe pnldic ear, in
id.-- I lahiish something finite dif- -
, Lv Die lolf.-ailli- ,d
li, al Si:i'tier:illv tan.;U fillies,
St lWIMIIH', r ram ' ' .,,, ssee eavali ,, on, . ,11. ill.aui:,.,
p. m.i Aineri. an iii.liislrial ,om-,,t- l ..,,-.,!- input , fiom AL',,
innssiou lo Lraiice ailivid lute to.la v j .,,,,1 ., ial.1 nn. infil lion, Im"V- - tu sap ,1 ('it.. The r..e us-,- 1 . at If ii s. iv proposed to Klvo an(.ciictal stall' M'.Md.ponton; Thursday fair ind, s.iv Pit ir p.. in. s ar. Km L.tirtis, , vvoihim; day, wily were nor
1P111: lo a 11 pal, h lo 1, Id's
S " d. Ill olli .1 III i; ,1 t ::l .1 II
f on, Halpt Li --
' Plor. .1.
. j from Ijiiiik.' . hav.1.1; spent most uf
111 a vestcrilav al the lurtliplaee of La Liv- - Li;, til. S ti. I'., il Kussi'll and j (ni;i.r hours, mill all ('011- -
ille, in a r.uned her,. imlav. 11, "M
(loops, came lion! Ih, .,,,. teo'.ih
allot, .amp III Ni'shvilh and wilt mlli li
.........j "".11, XXI llll li lil.OI,l. (,,. w.i-- . ss pi ess I'l'lili sat.F.,r twenlv-l'on- r hours, ftvllnc s':,. i, ,,,i,h iiimiuis th - cite the eliatcu do ( ' ha v a 11 r c, 111 Hi" The , ,i..H. a of z.ai.lorf. T11 I. 11Lai ll. T.HIlwal.l, S d u h 11 L' Scwa-I Ium' Mas-a- , llilsells i, l, hosoital No trails
for hunter service, prohiliitPd
miller penally, sain where tinorsen-cie- s
exist "
"It is siiid this lull will have a ten-U-
i to pros'i'io, an vi"lit-b0u- r day.
i;,l lie unm n i nc i e sav one
has confessed, im pla it n i; t w cut
fillers.. js estimated recent r.d.-I- ..
i n s al I'eiiS '", I'lil-ii.id- Stlrlnlr.,
Lllildo. I eailv i'le. HlcnWood Sp l'i n
and ill .a he I 'll v n a I' d j I ,i.(onl.
I. troop K. Ithode l lainl 0:1' all , and
he K hr.de Isla lid am hnlam c emu
ail,, vs L1.I1 pioh iiilv will inii iin lor
j ", '" Vcsterilay. '.
'"'
'
I'1 tit 11 id to the el !' that the' iSUiiiim tcnpeiatiir. , M deeree-- . , f , ,s ,,,.
. eat r, nr aM ne, 1, rI' '""'"", im, :.:.r
.unite. temper, ,t are ;''d frm,, Hi. w 'P ,n. :,.i south wind: pal thy tnev
deiiarimf nt of Hade l.o;i e. The com
mission was red o d al the chateau
hy the prefect of th, ,1, pa un ru and
mm, loiis offe luls. I
!, IW. (il',' llaliHIier and ll.ll.it ale ill-'- l,
llda lei. TWO Lodic: of Victims J,,, V-
inci II I ' ' ' e a let idellt t ,. (II their st,,,,. caili,s tinimht.
'k.iidv. fin fioi.t.
UlLH-.li'- i: Li
rr rr'M 71
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GHES DECLARES III HAS GONE 3 MEXICANS III Stars in Filmclom BOYS AND GIRLS wt i :
MOCRATS HAVE MTO 1111 S DEMI JAIL Oil FOR STATE FAIR K '3v . i i '.
KEMP RUSES WITH I S MURDER CHARGE CAMP ARE NAMED
Pepiililiian Candidate Attacks General Matias Ramos Comes Piisoneis Are Said to lave City (if AII.HoUen Ue to be hi;-
-
.i r i I
. Record of Opponents in Into Chihuahua With Re- - Shot and Killed G, C, Stev-
enson,
piesenteo liy tieven
Hnnioc Prnrlifl nn H Tint Plii.if Southern Pacific Club Woikeis Who v:,'..(Hill 0'CCUI UtlllUO X.M villi, V'll Mill UUIIUH UIIILI MHO a a. J
for Federal Rescive Act, Escaped in Sicira cle lasilla Biakeman, Made lliuh Averages,
'A:r,4vtei:rvv'
,r,al.g JOUNl Hlir I, e he lia llli'v of Ihe Lox
'ami (jirls el Al'ai.oierniie xx ho w ill atM.lANINH JOURNAL tP
L ISAffO WIBfl
I "111 It liua I'll)', Mexico, Sept. 111. U : iSept. '. - - na i ics i .I'l "1 l. a tale fan- and si'einl all weeksideii- - The fnrccs, which receiilly at liV MoftXIN JUUMNAL OAl. IfASIO a.X. Ah, Sept. 111. Jose Ma-- I'llo. Koniulo Martini's and Caul Cui-- 1
to. were ,.ii rested today hy V. C
Ski'lluol'o, Southern Cucltli' spl'ei.'ll ol- -
... i ..I. i'..... Inii a....... i . l. .... I. ,. .. , - . 1, .. . .. . ,,.,,..., ,1 South, il. I, at Ihe fall' i;leunds, j
is Ihe cm sis of t he fair com hi r s ion
e i. ,s
i M II' II Ill 'I " ' '' , ,,C . I III II llil II Oil I II. 1. "
'
,; ;irt'TI.''i! till' democratic o. flllltlllK K VCI'll Til en t cavalry u I'
''" ('v t(S j, parly I'f hluliCIl promises, ynllly llc Ullll llHVC tilkOll I'l'lUKC ill
'J n,,w presents Mrax ' the Surra ilc In Silla and tlie Cionoiui
thex ecel!i d ill 111, lie tl laltieer, assisted h two liemiiii; poliec- -
inen. and are now confined In tli''
i nun county .1.111 as me iiiurucieis
. . . i... v;....i l..,, i. I ' ,. il'iean-
-.
ih- los l.adroncs, south nt Santa
took HI' pi.in' after, I, el. i 'hihuiihua, aecordiiij.' to (Ion. nil . simiA PKIIflN I
i.. i ........ .... , XX, I. t.,tl.. t .i I... ,.,.lni. 1.. i.. 1... l.lakeuian. who was shot lo dc.ilh !:-- ! j
inii xx ork d iu' I he x ear:
A'i n. i ;, I'loiii nox ax el .ii;'' He K" i
Allen, avelaue !' '1 I' tor I'old.ix, aXi - j
,i'.:e !'.. Mai ua ret Clank, axeiaie !...
l.xa T.ill'X. ax raue Ml. IMher t vol - j
n aveiafte ! I Allen.' Kax l"'in, aver- -
in,, lm, Alhcrt Monkiexx h z. axiiac.e.
,,.llM'l '"1 1,1 O O C I, ., j.MlIll. naiti".--, . in. .. .t .... ..
s..eei h of acceptance and do-- , day I'miu the pursuit. Ccneral Kunios ilna.
'Marin:;,:. railroad men meetihllt 'the claims llia.ie i r.t i em lepoiaoii inai inii i c. . c. . ux; iiiou.
nothiii.i, of the west from the stat nnMMlSSIONFRS AMD. v IIL'IIIII am ipital .the haiiilit
.a I,, i ii ueeemplisheil." comma nd turned sun h and made their avel.ii.e S!. lalllliII
DftCUSS SCHEDULES iMe.M-H'-- ''''''' Ml lie I'--' IllIn the niounlaiit"i,. ii, e ' Mr. Hughes said, 'ilia! wav to hi. line pin
should he "ivon wlore credit island in tie swamp. A thorough scare!
at llai;e and t'aliillo was arrested at
par. The last named speaks Kns-!l-
perfectly and tallies with I'.rake-nui- n
Wilson's description of the tneiii-hc- r
of the p.irty who took no part in
the attack.
I'arrillo identified his companions
perfectly and there is no duuht in the
minds of the officials here of their
of Hi- - dish id failed to reveal their;t f iliink it ii " ;. ii 1' that no
w In rcnhnut.s.
.I elaim to hiuc done uha!
,OP.-A-L CeltRI &PONDtM E lO UN . C ,lOUINl.
Matidalena. X. .M .. !. St.tl.--
'01 ae at ion I'oin m n, i s M ..si'.- -.
Ilin.h W illi. mi M. S. ' ;: 10 es ami i '
I,, (iweiis met recently in colli, a 'ein e
I ,. ,v lil'il none. " -
lex, crane m.
The names of Ihe lol illl.il'e Loxs
'and L'li Is were ainmum ,1 x, si, day
; x I oiinly Asi in II i' SI' wail nil
'l apl .1 II. To'll" a -- r iant sl.'le
I. adi in indusl rial oi k.
( amp Mmihaiil Mlraciixe.
The Lox s and il Is who .no 1" Le
.,' ( 'amp Sold ha i d al Ihe lair pounds!
,jir opponents pi eseni a reeiii-- oi ii"i'n'i, m." j ii"i "'
, ., .,, ,,,,,h,ives Tliev promise to made In appiehcnd the outlaws and
I'he fourth incinher of thej with '. II. Ihistol, v m i,. sm.,, Iii- -
.
,".,.'
.1,,. of liviliK. Thov have- today cnhfeire.l with r.eneral Kamos emit ii.. .... ..... i,., ten, eiit. an, i' iCK I., -. ui- -
. I,, ,i ji. ;;iiiil 'ieiieral linmiiiKii Arneta. lhii'iln, K;ni;v is still at lur I
.
...i i... .v
...,,l iiw. ,.fl'ie..i'.s ii re ism sii.,i
,. oToniN'd to prevent wasle Vargas and Caxazcs to plan liiturc jnto lieniin ivtant y. n- -Mr. n. l!ox.' I....
liii'.'. m. in' ". Tliev ha.- li. n iiioieiuniis. i uc pi.uia iuiiiii,ia,o.M.,nin lm, i,vi, . eial manauer of the i iz.'i I, M -. ,V urn the oeh .11 e lo Le Well enter- -
l amp . III'--: I'l I'l'a ''i dnl in the re em eon - w ere not diseioseii. i';iri illn s slurj' lines ii"i ht SniHiiiu; Co.. with licnhiuai le; . ai ., Tlt
Colli iiulilar.y and civil aiitholilles , ,(( j,,,,.,. i lri, iU,( !,y Itrakeiiian : , ,,;in. uliio. and Mi. ' II
..,..1, as J am informed on imiin-,,.-
,
icilile antliority, t'nali any pl'c- -
,,,1,11-..- colic 1'ISS.
teril System IVelraveil.
' for Ki'il.i 'a t ion the 111 oi iuc ii x !
r iles, Who ale " ' "aie I'l nut Ill" UX
I, ,,unli, s of the si lie. II xx ill take
Weill fi . e I. Ill e.o II h",in:; ' I1'1'
local manager of the same eiiip.ni.
also reprc sentativi s from Hi" llmi'ii,'
Zinc 'o and iepreseut.it u ' s e' lie
loam ollni' luiinnu iiilii'e.-t- s M o.- -
have he'ii eond net mi; a rit;id mves-li'.alio- n
since the attack and hale
in-- n coin lin ed that numbers of res-i-
ills of the city were parly to a well
ons 1)7 not tell the Qbarm of
Schillings Tea, nor the subtle difference
in itsfour taste-typ- es
F.n i f.nfr J.ipui, English Jinudfiisf, Ceylon?
()t,loi;r .; ,,,,v, different, . bid one ofthem is
the taste that :." viuke yon tea-lmp- py ! Ifyou will
send ten eensee ivill nuulyiu the Taste Packet
the simplest surest ictty to pick your kind of ten.
It contains four parchmvn envelops ofthefour taste
types enough to make free or six cups ofeach kind.
- f.i.irf i;
tf .Vi ; W ('(iiip'iHytJJS Second Street
San i ranc iso
Schilling's Tea
iii kiie owiis."inn oioioiieiils pioiiiised to apl Oaleiia and Kelly, and a com m . I' ii.em I" r.- -. tyst. in. organized plot to assist in turning tile
W ilson hct'ore the l oroner k jury. Ho
stated to his captors that, tin1 lailroad
men wre the a pressors in f'ttl't-
IMPRESSIVE SERVICES
ATTEND DEDICATION OF
Y. M. C. A. AT DEMING
i . I'he ' a nil. xx ill he mm h nun a aci -d, ,. ei iiieiph's of the merit
city over to Villa and that the plan i itizens and
s no n
two towns, for the pu I"' " '
illu the need of Loiter s 11
, I, ,w 1,' trav ed the merit ;isleiri ix e ha II las! al I'.x olix enC..I...I f il... ,. .,1' e,,nl:iee I'd! i. .nee iv lo he allel'led 111' inopponents- promised to lClU' e , i.m. o '''
" '
Villa iilisans a, Hie last minutes oilieev. Instead they l.ejofl.Tal ailvsts have heen made and...,, useless offices. .hippie,:., lacilities for
Ihe- m.;i,!.
The husini ss inter. - of M.i "i'.i
lena and Kelly have in. i.Vied
rapidly m I he past ea r licit ii... rid
I'o.ld com pa II fill ;i.l. la!. ... Hi
r. plain Toiihar r ah, adx Li inc " '
ii ,1 In ii,,- - n n v for an mx ila j
j ion lo d inn. .Inline the xx eek w oi ,1 j
' h:. Illu ("ill' I"" a of the K hllllls i
(.i.ooiients i.iomised that t h" "t hei s ai
i is f American citia lis shonld he shut.-- . ( au-- e I'anie. j ;!.,cit i oxcokoiti io mo.niis jouihi
ehau".i s o lie' m m mi ti, ii ,,ie to he prep; in theni lie "i ro ' lae smiiii. (.,t v.' as tlll'OWll llllo a Ileal, I'dlllii, .'i. ' ' ' need of
; n.J,ls with H'Mieet to lit.- aim (,lir,v today when oul.ovs he- - tin' Mnost hcuulilid services mtii in ,,,,, mi,, xx aand t his eoi.l ei i a utune'.. Ill ' k lichen till
al shots and In mini; in many years was tin- iicuica- - ,(1 ap.,, ,),,. ,.,,p,. ,,' Ihe:-- , tow a,,,,, il. Tiny h.ne sliaiiiclessi vend the town filed sever
reooits si.i.ad that a se, oud attack turn of the sphnoiid new . AI. . .sired so t ha t t hey mifl.t Le !.i,.,e.l lo perform that promise.
A. is . re facts, and (At avapanl
,, ten. r if II, ' a j
Si M en on u n '. of the al e fa r
II haxe .i n ii .I.- .lull liidm.ri lal e- - ;
hiliil-.- A pax Tan one hmiili'. d and '
...i Ti-e- ino Luihlins" at t'amp icin ni-- l, x :i - wt( ii,.v xxi.led.
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ii l.ivhc-- t J.ussii.lc of tohavv" w ho was C l.l in . oiinec. ,.. w ,n, a
- ; '( ,,,,1,.,,,
ll. X'lni. p., s ...x M. i. '
Mllll I'. Ol I llls XII V IIM. Ill I IS I
In II ii. U nt,
,. la,. I i, ' . ail -- t I" ..'..I oi
Hi"
..ll.. "I S- - Xh
Ir I,.- .XI o o ;' iii, M '
''"Hi ' In " Is a,
T in., i an ., .a i. s.i xi 'i I;, .o
It is composed of wax and oils so combined as
to give a brilliant, lasting shine and to solten and
preserve the leather.
The ShiiaolA Home Set
The handiest, most efficient shoe shining set you
"";.'tion. j r. xoliitamaiy o..,s. i ,,f , 'pn-- cant ' today sin .1 John X.
v'i meittion Spear llea.l l.eo;m-- e lifihlinc with th- - ttovrnment "'J"11S' j,,,,,., , . r,.,..,-.- court far ....
;::VI' f"im.l that this bran. is txccnlioti- - " " , ii..i- t- for P''im.ii..I humi- i- alleaed
THE VARIOUS KINDS
OF CAKES
ixxe bake nl" all alike in sexiT.ll IB- -
peels. Thex art' made from the
jx.i, h'-- l materials. pre,jte,l by ex- -;
ptils ami baked wilh pxery attt;ntlon
to ie.mliiiesvi ami sanitury t,erfo-ilioi- i.
And (hex ate varied in form
laiitl tlaxoi- xoa can hux'e a iliffercJlt
kind ex or. day and enjoy it.
l""f. iitailo in a factory MiiuKion Xorks wam. o. j , hax.- I.e. n su-- t. .1 ny 11 m
"I'1
'I',', k Island. Ilk, S- - pt 1" --
- he xxhcii .L.mes in an a"',, ,0 ,,,
,
.,,
,,,"
, ai-- ! mlo Ihe spin." xx..;.. ni that was heim;
ti strK-t- accuriling to
rulcv" Is
CllXel! !.' tl"' I' ..!' - is,
la .,:'"'..r lUlld , ina. e o '.! ., mil is ,0 !" o"'l,e,l S- I'l can buy at any price.Crxll a nnminal rnst int ilcpl, nr. HI led o tl e mllt of Junej 7 en t h" oa.l from Tox is t,, T, .ico.xx hix. h ,, .1 1,.. "ox oi up nt is a oxKnow le.Uc.l to hen at
u' mildest finest flavored to- - 'oil'' . -- s a t lis rc Mlt s"S- -
T," '"' i" '.lie worl.l Ami it is .',,,
'
d pimli.-- whali
es. which j 1M, enable lim plant, whn h has beV''1''1 t'!c latest lime FOR HOME, CRIP OR iJf----- ' )Cap" (.i ts mi Opinion.Sanla Ft S' pt 'i 'ha ii 'man Wr.illt livtiil, r of til" It puhh' an -- 'a'''
em, nil'"" Ii-- '. IX'cl all "I'll'11"'
i, ,,,,, xiiio in ',' , I. neial Fi a nk XX'.
an, e C'lJ. to le- - 111,'' op-- .0; a ''' "'' 'i"''ilitv ;ui'l ,
iraimns. Il'lb's an- t in.i.o AUTOMOBILE xx .'0 Pioneer Bakery
S. X. ISAM IMJ. rroi.
2H7 tsoutli llrut Street
it a' lea , !.. ,. I hat . :. mil, klK'S for llis- -
- r.iithy LX the supreme
f,f Spear Uea.l has a wlu.U- -
., !' ,t in .1. It - M" ''I d
sun men Will b- - -- ix'H wmk ,n this i ' .,,,..,... , i up. in. ir n. .iiiin- - ABLACK TAN WHITE VAt all Dealers -- Take no substitute THE HOME SET.1 fl- - i that - noi inuii.l ill anx I''-'"'- ,!"- w.leparitm i.t it ai y xx st ex--.I:.!i.i-- f .a j ia iik. upi
J Srie'iiv.i.: l:'is,
cr ,.,,..:.. . .
ati, ,11 ce Hit. talis Willi Hi" eletk ill
each county in whi.li the nominee is
a candidate.
Try a or dant. win, n w in "- -'- '"s lonatco. niiinil toe P
-- at. ned.,,.., aie l.eii.g prop;
ta!,,?,
If
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Muilen S&xis Yank.? fe-- : Be:BEDS BUfl BASES MAYS EFFECTIVE. S50.000 TRIAL
OAUSS WILD. M SETS BIT OF
lit
: tbe, !
EGKLESSLY AUG
SUPERBAS Will ET1T LOSES WAY FOB M
0
I
JVV Hi
f ?
Tr. s 13 the exact Tb;S is the exact
seari ;ho;ec" s:?e ad shae
Th s h exact
5.- - ari sr.2p
cf the f - ; 5 1
c gar tha- - c:.s
-- :m C-b- a. I:
a. 5-
-: ea;r..
Havana
rgir. alrr.c- -t as
of the OWL, the
M.:::cr. Dollar
C:gar. that sel's
The makers of he hiehet-rr;ce- J cigars
men who receive a much as 50 cents
r a single agar favor the scuare-er.- d
Vhv ?
re trie square -- er.c share vieics
it l MAI. ?
1 1. ;
f.
1HII I
fa
It
the highest percent o ;,
' IIll .E?30 Br.iN'S smokes to the smoker that is
why we make the OWL in the square
end bhar-s- .
' j
-t t r. 2
riPUTroe urn I STANDING Or THE CLUBS
I IDIIILIlit) mLL
The Million OollSTART TRAINING
nnnn
M. A. GUNST & CO., Inc.,
Distributors
Denver, Colo.
THIS AFTE mm J" ' Ml I I I i I 1 I .1.
11: if LUMBER DUKE CIT"i
j. c."' baldri'dg'e Tu'mbe, Cleaners-Hatter- s
COMPANY
.
, -- IV
Journal Wants Results ,. - ::'-v-- Want AL
-- I ... , I
LUR1BER Cement-Plaste- rlass-Pai- nt
Albuquerque Lumber Company
-- i
.Noinil UliT STRUCT
COBB WILL SURRENDER
BATTING CHAMPIONSHIP
HONORS TO SPEAKER
! U U 1 I'. W IV X
1 HH STATE FAIR
Miuuquerque - - fceptember J,o-6- )
mpany j Bigger and Better
SAVAGES CLOUT OUT 22
HITS AND BEAT OMAHA;
LINCOLN TRIMS BEARS
THE W.M. FARR
f 1: J Ml M i T M f X -
AMERICAN ASSOCIATION ; J a .1 III I iior Ever
l'"l;'1 "' " VN" 1 1 i: i mi uoKkv iv am' Mt.irrM II.IMMI on l; ( I .,, 1. w,LEATHER AND FINDINGS MINI!. , , 1 , M u m, XU(1 ,,M KI U.U 1 ... il 1.- - IPACIFIC COAST LEAGUE. rint. ft.
THOS. F. KELEHER
i:i . , w, , i,.KNl,xxv K) XI.N, y (iII;s xvitiiltUtf:ii:ixii.,v,.. a' liu .ill Ml . Ii if . .LEAGUE ASKS FOR
CLOTHES FOR FA"i'V
OF fPr vu;tivs
I .
J
. II. , .
j Hudson for Signs i 1 0ne Fare for the Round Trip j
! Wall Paper
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-
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FAIR OFFICIAL S
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the ." nl Ue ll lent stuff. h i , it is," All, ITw ith that till- ex'iher.,nt i'.h. pn siji nt,
rllai'l, fill ..!' ,1,11,1.,,.,, ,,, ,,, ,. ... A SAMPLE Of WHITNEY':STOCK OF i'al . u; tin- slate reel- p 1 LSIAKEI ' ,1 off a miiMit ml, of il, tails all'lf.n ts that nun I. r summanzi' a- - foi- IW Offered Free With Every Heaterand PollerCoal Hod;i,.,s- f'j Everv One Priced at Last Year's Prices-Pi- pe, Elbow, Collar,I'hr- fin w on,.. oiup.i'iv - slat u II t i
ATTRACTIONS AT he her.- I'l nla niulil to ill 11 wraerea i nis wee wisiy
' I'l a It:,"' the ,., .pirn s ;, ml ; ri ama
for the il l' ll"h fin W'-- k- - ilisp'av
next M . afti i nooii. The l"iv.
i i't il II e,.el. I'olir men.' W lii I... t ' SXTHE EXPOSITION a i In- lime fit. in hen on set u a up
t in- il.pai a 'is for the In ee u.-J- i
i' thai all Ul es i,' the I.' '1' pi n 7 0
Pnsi(lunl ' Southaul iijul As---- .. 111, w ill 1,1- f.. ill), "ilil of . Umi.- -
h. i,. mii"'' the year of I!..- ii
sistants Speini a Tew Min- - K4xx.,i-''t-fw.ikrf)'!
utos Looking Ovoi Charts! 'k,"r:
.t'XJtZ f . 1 'I.. --i
i if Work to Be Done, i""" 111
F:?' I VP m l
1 WSMtin cast all- srl,r,liihal
o f lo i
' In fun' Manilas iimnum: to nail; ip.it
unPF Tn havf displays !,n ....... II "- - -'
IN POSITION BY SUNDAY! ,,mv,-M- " ,M '!h-'"- "'- - f
'(..',.s, ,l in ; nr. lbs ih.. many foj
il in i InI rihrt a 1 II II I' rlai rs. rolilosls aii'l illiM-i'i- , Hun al'i' to fcj I I E'Larlicr-Dicr-beu- cr blOAan i m,- aM,-ro.- ;,m ain.,- y
r . i i . r 'I 'i lair .M...11 - imam-- ... ;j Laclede Hot Blastoi sMaie munsuies lxiiiuii ,.;i).,iti,.:1 ill Hi" ia "i-- I mil. in il.iin'i' I Urbon iiase burner III Firrfly Hot Blast.Trilby OakliT in AiI'iiipi'l'P',- AloialavFinds Exemplification m
Labor of Organization, Xittiili u i
'
SI 1.1 't I
P ,,,; ,'.e " v ...
!0 Nnii.in-- li;iiiH-!t- I 'i I'V
Ij
'.i
'.11- --
II I I J tllv SIO.IHI
ljl. Ol IU- -- i ; "
! (
ltnil , e
'
nil-Il- l lii- ilov- nto' n si reels, w ln'ii
a half il'i.'ii of tin' mo.--i strikim;
ilani'i s known In Ihe soiithsscsl
Will ho 11 iiih t oil.
'I'liu i I'Opiilai- cowboy relay laeo
will ho a liatiiii' of three allirnuoii
pionrains at tin' fair, tin- own, us of
fic strums haxintr sir,mfmil Hnur in-t- .
t hill of rupipctiur, for t ho t a S.
liM If Hi' 111 M
I'm son .al
lluih, r Uaiui lei'. I'l i' e
l;l ) S I " OilGil II ill- -. XI - '
.'II! Mi in- -. SI...MO
!1H IN ill- -. SIS. (Ml
hi- - sliivr ui iiiti. on tl" liol-- i
hi- -l ii lneiib'. K inii-niii- i'- nil
(lie ua-- rs iiml l- of Hie
mo'
iM:i:i :, I'lHi' Xniiti i r ,.iiiu-tu- 1 'I'ii'e
!',-- . s. f 11" nt-- . S14.5U
2 in- - St, .".I 1M IS in- -. Slf-.tH- i
S"ul
,.v.- ,,;i!,iv v'.- -
h,;i:,-- if i ..'.'.; lie: '. Iloihr i.'m'i- -
; a
,).; ;;.'u:,;,'".v ;'.'; cff'h-iicy-
';, .t
They :mv wnrkim; late out at the
fair vnoumls these ilay.s; tins, have to
for it's (.'cltiiiL; near fair lime.
-- ist niKhl. after n't'i'u: tliinsis
riaily to close up for tin- rson-- i
I'-
- Southard sniili ;; ITosiilcnl W,
"Will. Irfs m out ami take a look
iivi-i- tin; situation, as my olil friend
Colln i'l Knot use, to say." So ho
; Ma
.. vrma tor psst ,', ,!!,! :,- Pi I, r IIi. .Mires ot f r- a u '(,' I!
1 Jprize ami the rash offered as a dailprize for first ami plans,lino t iiiii'rit llaml.
. i. .1 ..in i... .a, i iir Itf Zimmmmmmmmmmmmmmma i n o a ' , .,ii .lill SlUI'llI ailll Hie p ril l.li) .lew ii"
n,s, f those present went out to tl.o J'' U"'"l: "";"";" '" ,i If I - .1 , I
...... 1.0' . thai tell what s to be 'IU io
......... ii, i.i.h. i liai t hev haM' a m tree Uiter INo. l
f Oil t, I S O Sit IllS'5 ilir i'i i!!"U iul; ;inrrK's
fl m ill v itn ii'i'i' :
All heaters delivered and pipe connected free of charge. These are on-l- y
a few of the various kinds of heaters now on display at our store.
Call in and let us explain the good points of our stoves. Don't forget
orr Free Offer of Pipe, Elbow, Collar, Coal Hod and Poker is offered
for this week only. Place your order now and we wili deliver and set
up your stove later.
pleasant surprise conntim "v'
hearu this hand ami I Know it is Koi.
Also. I flatter myself that I know
what lu'oil haiul mush- really is, for 1
have hoard most of the bin 'iu s
Free Offer No. 2
( III -- r, ('- - Cir t'Ilo- .SJ5
an,! up. ihr I, 'II. 'U in0; ;ir-tii'l-
w ill In- l;ii'U Ift'O.
I j(s. ),, .lu'.l 'il." .Sl.t""1
1 i'll.., --'
I o .ll.ir ";
17 n.llv Ibid 50
sImwI JU
1 H.klT 10
T.-i.t- i ash val. live o5
iloiie ami what hax hceti ihuie. This
Is w hat they saw
The tents are up.
'file spares, are partitioncl off in
th(, county tent, the manufaetures
ili; play anil i er where else that pai --
titions hue to he maile.
Stalls ami partitions are up in the
eattle ami horse tents, (inli of them
Sixty feet wiile ami L'lu fief loiiK. (Mr.
Soillliai'il asserts there will he emuiuh
slmw stork at the fair to fill these
11 H- -. ruimihiii Hk- . J"' i
!a I "rlL.u -- "I
Il o.ll.ir n;!
some inie or ot In r. In concert w.ua.
In solos, In snap ami dm, this I'aml
k the euiial of any nmcTi haiul w e I,i. t.i ; ; Ihave hail lu re. This is a M rolls? state
mi nt hut this haml is worthy of it- ardware Co,HThe killni ney dil ls are to arrive--M.....I.... ,.,i Their fir.--t appear-- iaim,',' ' ""
,
,,.
'ame will he at the lair Knuimls
a i , ,, ,
-h , ,i , v S1.5.- I on? Wt Cpntral PHONE 76 307 West Centralno sue" p pens an i auu i.....,-.- , ,'' lernooii, hu, tluy also a . e t ,eattle eutereilThe pens for ,a,,e 'other aflernoou programs ami aie to t
, th- - J.PH, eompetition ale up. 1 "
"
.
...iwuii.iTl'iliwm'lWt''H'lMP P"" 1
v II, mill i aihlition. wtu.'h j.;ives yon ee .u.
- i.ni .no nnwn inur niiT nr riTTU ' VI, lot-- ale all I'l c (ill Wllle. , ,, rl n i n (o lit a beW liH'ii, I r.'l.
Th" orieina! toi.v pens ; ; fal,. TUl..,. eomerts',,,. that ,. was ,le. uh,l to hu.h P' ;1 M,m,h,v, Weanes.laV
when twaiity annuals Were intereU 'r 11 11 ". , ,, . h1, .,,.., ,,, .
"-- r1, :r K n n,: ;
for the oeriipam-- of the a, ,slerat,i ' .,.v
.(, a
porkers whieh will Ki',' e the,,, ,1,, t -' ' ,.,.,,!(. t ,
ami are la ,m:"Tin. 'ia nn-u-stahles for he ra.in, horse , o. , h s,, ps o
-,.' here as mm
,',
, ea,,v for ,', , ami spenl
-'-
"":. ' U' ' 'st.01 k is he.inmn, 'live. , V- . , h
AZTEC AUU LNbt G HLS MU BUTb Ml U, urn ,i ilVel level will , an. lie almul !i,ii ti.niin eai wi'hout a toitl,- il.il- -l'. a lot, moi, ,,r h"",, ; illiit; lo ;l,,r .N'mia',local n 'li. Ti h phone 1. K. !. Sell. is. seel f- -
ei, ami one of theirThe nlillllotl is ptotelb'il lo- i'e',., ,, 1IMI
ARE ALL INVITED ! TO GET A NEW 1917 sab ...men sstil ill ami explain nil to
Mi ,1,HEARS DEMOCRATSI'li- -t K.n int; ill 1'ro-i- ni i .
The i.o e ti.u k is in the best condi-
tion for taring thai il has been for
vim's ami if the wrath, i continues as
a ,
..in in. mlat'h' i si i n t a,u .o
a ii, , t on ii ma, no nt linn. i s. no si -
leolir, 11,1 '.tore-- I"- II pe, ia!
h .1. ,1 bbr- ami lu i u
n, at, th "ii IW'i nf, t'lM- I. to ihe
lUUll ), IS lill'' I lls- ',' '' I' O ,
rvl, lllb ,1 lu the a, Phil. .11. , b Il a-
OURING CAR FREE
11 inn 1111 lei em .11 .
are nrneil h the fair oi'l'irei tn at-- :
' ', nil their 11.110 .Mom lay im-ht- hr- -
eaiise they are '.ere seals wall he hal'.l
'
to Ui't at the 1. til. 1' eollri'l'IS.
These are tile he.llllilU t 0. 'I'll' re
are lii. han saiol pi. inters, eiarka i.o k
am, I, all, team-- . . M'ei't H ie sheoliii'i
all'l t oexhibitions, poil'leal speeebe- -
TO 1 THEATRE T01 STATE ISSUES I on-- ll Mill);
Itojiril Tiiki-- Onlll.
Sept. 'i, Tsvetitv-fou-
,,l una ie.i'.- - (or.'uioi.i srb nte ts eotii-- ;
pii ine H'e u is '" risiban i onsnltlli
oat, I,' h ul' l b" Tliumas A, lalison,
took the oath of :.l,-..- am e to thu
i, l eil Slat.-,- loil.iv a- - offlri is of tile
I. ah l,.'l i;,,,,.,,,,,.,,,!, Til, -.lit WHS
ailiiiiin t... to li "ft n e of
i.iiui ., I'M Imiiiiarv la
',.,1- line ess- in op. u i .u, a ,i't. a
I. r of la, I. all l It) "US'l liienoes.
I Ion; hi.- - I '''I h'p- Put uo , It la vr .,
;,, o mi ran Hill b is Ih.'se lots on theinr
not '
... , - , . i r .1- - II .1 ....I.,-- ,vl01 line" u Hunts ulii Tin- I ix isii
MU Inn, uivi-- t" the public bv u"", 1( (Utt US AOUIi'SS D V..1 el 1 L. Vv t't im- OUCH 'in lit r..,",
it has been Tor the past few ilas. the
fail' ell'irlals heillAe ll.at ""'111,1 re,
1,1,1s W ill he snia-h- i il m xt week, as the
St, ,el, bat lias 111, .v , briliml it n- -
taii'h will be al Ihe tail' thrv sir',
i:hi':, lis aie if f i " ii ill k 1,1 come in
foi' i lie fine ait- -, minim-- , mauufar-tiii-,-- :
ami sexeial oilier ilepti I'l imuts-
Tlie poultry ibpailmret li.is mosi
of i!s coops up !.! will h'e trail.'-t-
start -- liowiii.;; ITulay
Snmmiiif ap. the ih tail work of the
of tin- f iir piob.ihly w il1
,' I'm ,1 ,, ,.s .,,l on ul ill '.I'liia HI plan, min,ir offi,,,. .... .... Imites the l ittle Ones to0.jn,, of Sij) Jlldll County i ;;'- - ;;; ,llpi. h.c :: '' ,i, H,,- tn : in. nt i" i ., ,, Hie boa ,1 iimler t he new law,
n vm h. iun a tp k't iusaii,; it a hmil Hatiis,l.l'lj b'la in the I'lilvel'- - n a,bSANTA FE PREPARING Voters in Munstoi Tent;
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TO ENTERTAIN SYNOD: Keen Inteicst Is Shown, ill;
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nlltloo'i. I! pi . "' III, IT. Slileill
be
th
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el ,' t,
I'm tin
IA, laB.fPHMIiEN, E TO MU,
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Santa f'c Sept. H' III "I' the o 1h. il ii ,,r A l,ii,iirr,ue ami
final (amlil,,tr-- oil lie a' iiicra ir s r ll Jl S' at the I'. Ihrab-- Sill III il.
'inorninu ll will eiiluety f r. e i.n.lMale ti. k.t wet',- pi, , at a bia
. el S 'till le 111ISS" llllll lill I,' lllll Id
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work.'' he -- a ill' last ruHit, "bin w hat I 'ivsl.s tetia n homes si ill base i,, he j imiium wa- -
al mis ilij.' lie T!, , ., boss- svi
it ii a in a ml he scroi
,1 I,, a la rye Unir "ill la no cxni II the hill'
ul,lr ssnc "il, s lail lo m t liter. .
m a Sherman, n ana per ol
s ,,,, . plus lion e. h.;. hi e,, hunl na, t h
Put ami moi than
ia alt, ml, in.
The mil. iat, :
be lb,- us, 7 ir sal lore ti'Uii S irtrlinl to the uliiio.H. as ; "'-
ami Imt a:, a Inow until tonioii'ow inoiiiiiin s t ,i,.-il-
faciei al sou like llio.se ali'c.nlx Kisa n. ,,- M. ,.a! m ,; r, rui t imi. The
1 not hasr I'mislual the t h m.'-'.- w ,., J .Mmai, ' m
there are I, i lll sen al.oul this fail T u sila s cscnina alii r I In- o ' of
' me. this I'calls is uoina l".,. sis-ion- , tin i li.ni- ol tin- n
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Aw. . .
'Chuin I rrnil 'V!, -
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11 rS
",''" ,
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th.- i. b"i s -Hal, i in honor o
business srs-i.m- -: will b. hi ln -
Inh' he un-- -noons ami aflen m w
inus in the m cuim; w ill b" of a h s j
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IllU'.-llisI-
,1 ami lo nt iM'.U" Th- -
,huH, I mapT res, ,n bolh Hale
,,11, es .Ml- - .p IIMHOllWplW'.l.i,(lW.1
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vr - r .'. iut i . in iir m "
ami n ion. is- ii.-- w as n a nife-- l eil
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